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Latar belakang dari penelitian ini adalah di dasari oleh maraknya 
e-commerce  yang beredar di masyarakat,  dan sosial media  yang banyak 
di gunakan orang sebagai media untuk menjualnya dengan timbulnya 
beberapa resiko yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengeatahui 
pengaruh Innovativeness terhadap Purchase Intention dengan Risk sebagai 
mediasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Structural Equation 
Modeling (SEM). Obyek dari penelitian ini adalah calon customer dari e-
commerce  AuthenticStoreSby, dengan jumlah sampel sebanyak 150 
responden dengan metode sampling yang di gunakan adalah 
Nonprobability - Quota sampling. Hasil Penelitian ini menjelaskan : (1) 
Innovativeness berpengaruh positif terhadap Purchase Intention, (2) 
Innovativeness berpengaruh negatif terhadap risk,  (3) risk berpengaruh 
negatif terhadap purchase intention, (4) Innovativeness berpengaruh positif 
terhadap purchase intention melalui risk. 
 

















 The background of this research is based on the growth number 
of e-commerce circulating in society, and the social media that most people 
use it  for selling  with  several related risks. The aims of this study is to 
determine the effect of Innovativeness toward Purchase Intention and 
customer satisfaction as mediation. This study uses analysis techniques 
Structural Equation Modeling (SEM). The object of this study are 
prospecting customer of e-commerce  AuthenticStoreSby, with total 
samples of 150 respondents and the sampling method use is Nonprobability 
- Quota sampling . The results of this study showed: (1) Innovativeness has 
an effect on Purchase Intention, (2) Innovativeness has negatively effect on 
risk, (3) risk has negatively effect on purchase intention, (4) Innovativeness 
has an effect  on purchase intention through risk. 
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